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El propòsit d'aquest escrit és per agrair a l'STEI-i el
gran suport que ens ha brindat i perquè ha tengut la
bona voluntat de proporcionar-nos tallers, que són
molt beneficiosos per als docents afiliats a la nostra
Organització Magisterial i que tenen un efecte
positiu en la població estudiantil d'Hondures.
Aprofitam per felicitar-vos en els vostres anys de tasca
immensa per fer un món millor i per informar-vos que
les persones enviades a fer els tallers a Hondures,
varen demostrar un gran professionalisme, domini de
la temàtica i sobretot la capacitat de convenciment
per a l'aplicació de les metodologies treballades.
Els docents hondurenys capacitats ens proporcionen
informes que ens omplen d'alegria i satisfacció, que
és la mateixa que desitjam transmetre-us, com a
Organització cooperant, ja que els tallers impartits
pels companys espanyols han contribuït al millor
desenvolupament pedagògic dels centres educatius
i sobretot han generat grans expectatives d'iniciati-
va i creativitat en els docents del nostre país. Ha
arribat a un grau tan elevat la seva motivació que
els tallers pateixen efectes multiplicadors i es
capaciten centenars de docents de tot el país, a
més, es veuen classes més motivades, alumnes més
atents, tot això perquè s'apliquen les diferents
tècniques que ens transmeten els cooperants de
l'STEI-i en els tallers.
Observam un millor rendiment percentual dels
alumnes i moltes classes són proporcionades com a
jocs dinàmics d'aprenentatge. Volem també
expressar-vos que els tallers pel seu alt grau d'im-
portància han tengut incidència pel que fa a evitar
la deserció escolar, element que ataca l'educació
del país, perquè ens agrada saber que aquests
tallers també contribueixen a evitar la deserció, ja
que es genera un ambient més motivat i agradable.
La veritat és que no tenim paraules, ni frases, per
poder agrair el generós gest de vostès i no tenim
paraules per expressar l'alegria que tenim quan
coneixem l'efecte final positiu que ens deixen els
tallers que ens ofereix l'STEI-i. Que pugueu celebrar
molts anys més d'existència i que ens pugueu seguir
ajudant!
Per aquests motius, volem que tots els companys de
l'STEI-i estiguin informats per part de la nostra orga-
nització que aquí, a Hondures, els tallers han tingut
èxit i que esperam tenir més suport de vostès en els
anys futurs.
Gràcies Pere Polo, moltes gràcies a l'organització
STEI-i. Salutacions fraternes a tots els docents. Que
Déu us guardi i protegeixi per sempre.
Fins aviat. q
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QUE ENS DEIXEN ELS
TALLERS QUE ENS
OFEREIX L'STEI-i."
